
































































































































































































































































































 7（ 6.4）70（63.6） 8（ 7.3）１　健康への留意
 1（ 0.9）19（17.3） 2（ 1.8）２　適切な身だしなみ





 4（ 3.6）12（10.9） 4（ 3.6）８　謝意表明
28（25.5） 5（ 4.5）30（27.3）９　発達に即した立案
36（32.7）25（22.7） 6（ 5.5）10　幼児理解
 9（ 8.2）10（ 9.1） 9（ 8.2）11　環境整備
18（16.4）22（20.0） 0（   0）12　謙虚さ
15（13.6） 3（ 2.7）53（48.2）13　教材準備と工夫
37（33.6）11（10.0）26（23.6）14　興味喚起
27（24.5） 6（ 5.5）10（ 9.1）15　幼児への話しかけ
21（19.1） 2（ 1.8）49（44.5）16　立案理解と指導
 6（ 5.5） 4（ 3.6）46（41.8）17　基礎技能









































































































































































































































 2（ 2.6） 0（ 0.0）47（60.3）11（39.3） 2（ 2.6） 0（ 0.0）１　健康への留意
 1（ 1.3） 1（ 3.6）12（15.4） 9（32.1） 1（ 1.3） 0（ 0.0）２　適切な身だしなみ
 6（ 7.7） 2（ 7.1） 5（ 6.4） 4（14.3） 1（ 0.9） 0（ 0.0）３　適切な言葉づかい
 6（ 7.7） 1（ 3.6）15（19.2） 4（14.3） 3（ 3.8） 3（10.7）４　協調性
 9（11.5） 1（ 3.6） 8（10.3） 4（14.3）** 6（ 7.7）10（35.7）５　実習意義理解と積極性
 9（11.5） 2（ 7.1）**32（41.0） 3（10.7） 1（ 1.3） 3（10.7）６　仕事の完遂
 1（ 1.3） 0（ 0.0）*21（26.7） 2（ 7.1）**11（14.1）14（50.0）７　提出物期限等遵守
 4（ 5.1） 3（10.7） 7（ 9.0） 3（10.7） 4（ 5.1） 0（ 0.0）８　謝意表明
**21（26.9） 0（ 0.0） 5（ 6.4）   （ 0.0）22（28.2）11（39.3）９　発達に即した立案
26（33.3）13（46.4）*18（23.1）12（42.9） 4（ 5.1） 1（ 3.6）10　幼児理解
 5（ 6.4） 4（14.3） 7（ 9.0） 6（21.4） 6（ 7.7） 2（ 7.1）11　環境整備
11（14.1） 5（17.9）*17（21.8） 1（ 3.6）** 0（ 0.0） 4（14.3）12　謙虚さ
12（15.4） 2（ 7.1） 2（ 2.6） 2（ 7.1）35（44.9）12（42.9）13　教材準備と工夫
30（38.5）13（46.4） 8（10.3） 0（ 0.0）15（19.2） 1（ 3.6）14　興味喚起
20（25.6） 4（14.3） 4（ 5.1） 2（ 7.1） 8（10.3） 1（ 3.6）15　幼児への話しかけ
13（16.7） 2（ 7.1） 2（ 2.6） 0（ 0.0）*35（44.9） 7（25.0）16　立案理解と指導
 6（ 7.7） 0（ 0.0） 3（ 3.8） 1（ 3.6）*31（39.7） 4（14.3）17　基礎技能
** 8（10.3）10（35.8）* 3（ 3.8） 5（17.9） 8（10.3） 1（ 3.6）18　自己評価
18（23.1） 9（32.1） 9（11.5） 6（21.4） 8（10.3） 0（ 0.0）19　評価事項の反映




































































 5（ 6.4）1（ 3.6）子ども一人一人と向き合ったこと
 2（ 2.6）1（ 3.6）環境美化の取組
 1（ 1.3）1（ 3.6）頼まれた仕事を丁寧に行ったこと
 5（ 6.4）0（ 0.0）実習をやり遂げたこと
 5（ 6.4）0（ 0.0）導入
 4（ 5.1） 0（ 0.0）提出物期限等遵守
 3（ 3.8） 0（ 0.0）子どもたちをまとめること









* 2（ 2.6） 5（17.9）提出物期限の遅れ
17（21.8） 3（10.7）日案作成
 3（ 3.8） 2（ 7.1）健康面
 0（ 0.0） 2（ 7.1）自分の活動を省みて深く考えること
 7（ 9.0） 1（ 3.6）場に応じた声がけ
 6（ 7.7） 1（ 3.6）ピアノ
 4（ 5.1） 1（ 3.6）教材研究
 2（ 2.6） 1（ 3.6）先を予測して動くこと
 1（ 1.3） 1（ 3.6）日誌の書き方
*14（17.9） 0（ 0.0）責任実習の準備
 5（ 6.4） 0（ 0.0）適切な指導
 4（ 5.1） 0（ 0.0）責任実習の進め方
 4（ 5.1） 0（ 0.0）説明の仕方
 3（ 3.8） 0（ 0.0）礼状の遅れ
 3（ 3.8） 0（ 0.0）導入
 2（ 2.6） 0（ 0.0）子どもの気持ちを理解すること
 1（ 1.3） 0（ 0.0）保育者の姿を見ること

































































































































　　　The purpose of this study was to examine how the student teachers (the second graders of junior colege) and 
their instructors grasped the results and tasks of the teaching practice. The main results were as folows: 1) The 
student teachers’ rating score about the items concerned with the teaching practice responsible for educating 
infants (the responsible teaching practice) was higher than that about the rest of items. 2) The student teachers’ 
rating score about the degree of achievement tended to be higher than their instructors’ one. 3) The student 
teachers’ rating score about the degree of achievement of the responsible teaching practice was lower than their 
instructors’ one. The student teachers’ rating score about the degree of achievement of the work-accomplishment, 
keeping deadline of the submission, the modesty and the positiveness was higher than their instructors’ one.
（Uyo Gakuen Colege) 
The Way the Student Teachers and Their Instructors Grasp the Results and Tasks of the
Junior Colege-Second-Graders’ Teaching Practice in Kindergarten
